


































ウルフは“When I began to write, it seemed to me there was no point writing,




共通性のある二人の有名な作品、ウルフの「蛾の死」（The Death of the Moth）とマ
ンスフィールドの「蠅」（The Fly）を取り上げてみたいと思う。
Ⅱ
随筆「蛾の死」の書き出しは、次のように始まる。“Moths that fly by day are not
properly to be called moths; they do not excite that pleasant sense of dark autumn
nights and ivy-blossom which the commonest yellow-underwing asleep in the shadow





いられない。“One was, indeed, conscious of a queer feeling of pity for him.”（５）奇妙
な同情心を抱くと言っている。このような朝にあっては、喜びも大きく、無限の変化に富
むかとも見えるのに、蛾の命の短さは、運命のなせる過酷なわざとも見て取れる。それゆ
え、“his zest in enjoying his meager opportunities to the full, pathetic.”（６）蛾が窓ガ
ラスを飛び回る姿に、ウルフは、一種の感動に似たものを感じ、「ひと筋の強力な光」（a




上に仰向けに転がった。これを見て、蛾は、“he was in difficulties ; he could no












































































The Common Reader（1925年）の ’The Modern Fiction‘ という評論の中で、ウルフ
は、次のように言っている。 The mind receives a myriad impressions － trivial, fan-
tastic, evanescent, or engraved with the sharpness of steel. From all sides they
come, an incessant shower of innumerable atoms;...the moment of importance came
not here but there;...life is a luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding
us from the beginning of consciousness to the end. It is not the task of the novelist
to convey this varying, this unknown and uncircumscribed spirit, whatever aberra-














いると言える。アレンも、“It has become customary to write of Virginia Woolf as
though she were essentially a poet who happened to use the medium of prose.”（20）
と言っている。





































テキストは、Virginia Woolf, The Death of the Moth and other essays（London: The Hogarth
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